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After a month full of blood and gore leading up to 
Halloween, let’s take a complete 
180: let’s talk about periods. 
Last year, Petra F. Collins 
and Alice Lancaster brought 
a shirt to American Apparel 
and the masses. A shirt that 
was, in every sense of the word, 
provocative. There were two 
main reasons this shirt was 
controversial: first, it was in 
keeping with the super-sexed, 
provocative zeitgeist of founder 
Dov Charney and the company 




This shirt, a drawing 
by Lancaster of a woman 
masturbating while menstru-
ating, is the definitive call to 
#PeriodPower. She’s wholly 
unconcerned with the fact 
of her menstruation as she 
touches herself, and while this 
is a simple, not-so-astound-
ing image and concept, it is 
totally shocking to anyone 
who passes the masterpiece 
of a masturbating madame.
I’ve no doubt that most peo-
ple reading this are scrunching 
up their faces in distaste just 
imagining or looking directly 
at the accompanying image of 
this self-indulgent self-touch-
ing—particularly as it’s at a 
lady’s “time of the month.”
That’s exactly why the 
image is so necessary, though: 
because menstruation and 
female masturbation are both 
so dismissed and disdained. 
We aren’t supposed to talk 
about menstruation. When 
we do verbalize its existence, 
we’re supposed to come up 
with quaint synonyms and 
euphemisms: time of the 
month, monthly, visit from 
Aunt Flo, tide, red sea, one’s 
friend, menses, discharge, 
and—perhaps most tellingly—
the curse. We perform these 
evasive tactics because periods 
are supposedly disgusting and 
disturbing, and these words 
ease our discussions of the 
natural, biological process. 
While we generally accept 
any phenomena we deem 
natural and normal, menstru-
ation and female masturbation 
have somehow missed out. 
I wouldn’t say it traces back 
to any sort of squeamishness 
towards blood—it’s not like 
women faint from having to use 
tampons, pads, and Diva Cups. 
More likely it emerges 
from our socialization which 
asserts that menstruation and 
masturbation (particularly 
female masturbation) are 
unclean. Consider the fact that 
menstruation itself is suppos-
edly a punishment originating 
from legends of snakes and 
apples. We see menstruation 
as dirty; a burden or curse that 
women have to bear, and keep 
secret from others. That means 
taking your bag to the bath-
room with you when you only 
need a small cylindrical object. 
Attempting not to roll your eyes 
when someone accuses you 
of “being emotional because 
you’re on your period,” whether 
you’re menstruating or not. 
In an article on social 
attitudes towards menstrua-
tion, Alysha Seriani of the Peak 
writes, “Much 19th century 
writing argues that women 
should not attend univer-
sity because menstruation 
debilitates them and their 
capacity to learn. In 1883’s Sex 
in Mind and Education, Henry 
Maudsley argued that women 
are ‘of another body and mind 
which for one quarter of each 
month, during the best year 
of life, [are] more or less sick 
and unfit for hard work.’” 
Periods become not just taboo, 
but a supposedly legitimate 
reason to exclude women 
from daily life and activity. 
Many women are able to 
spout off on a “period horror 
story”: a moment when that 
phenomenon that biological 
women experience almost came 
to light—people almost found 
out that, well, you know. And of 
course I’m sure we’re familiar 
with the tried and true tale 
that women don’t masturbate 
or enjoy sex—heaven forbid! 
We keep these secrets, and 
deny occurrences that are so a 
part of women’s experiences, 
and indeed of our existence.
When we erase these 
discussions from public 
consciousness, or remove the 
language from our lexicon 
entirely, we make the topics and 
the acts themselves shameful. 
It’s become shameful to men-
struate, or to masturbate as a 
woman. Maybe I’m frustrated 
by this erasure of language 
(I am); maybe I’m a feminist 
(I am); or maybe I’ve had a 
few glasses of wine (I have). 
Regardless, sex and masturba-
tion are fun, and menstruation 
is not so fun, but they’re all 
aspects of life; I’m not going to 
mince words with not-so-quaint 
phrases. Get the fuck over it.
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Timeline of the 
Jian Ghomeshi 
scandal
  Information up to November 1,  
  news is still developing
June 10, 2013:  
XOJane publishes a story 
by Carla Ciccone claiming 
she went on a date with a 
“presumed-gay Canadian 
C-list celebrity” who 
was sexually aggressive 
towards her. Ciccone 
refers to the person 
as “Keith,” but readers 
suspect she is referring to 
Ghomeshi. She is harassed 
online for writing the 
piece.
October 20, 2014: Brown states on his 
Canadaland podcast that he is working 
on a soon-to-be-revealed “monster” story; 
Ghomeshi allegedly believes the story is about 
himself. (Brown later states the story he was 
referring to involved Edward Snowden and 
had “nothing to do” with Ghomeshi.)
October 26, 2014: CBC informs Ghomeshi that he is fired 
and releases a public statement. Ghomeshi publishes his 
infamous Facebook post hours later claiming his innocence 
and repeating what Rabinovitch initially told the Star. The 
Star publishes the story Donovan and Brown had worked on 
with the original three women. Ghomeshi is dropped as host 
of the November 10 Giller Prize awards, and replaced by Rick 
Mercer (confirmed October 27).
October 27, 2014: 
Ghomeshi files a 
lawsuit against CBC 
for $55-million based 
partially on a “breach 
of confidence” and 
“defamation.”
October 29, 2014: A total 
of eight women have come 
forward via various media 
sources, including Trailer 
Park Boys actress and Royal 
Canadian Air Force Captain 
Lucy DeCoutere.
October 30, 2014: The 
number of claims from women 
increases to nine, with accounts 
thus far ranging from 2002 to 
2013. The Alzheimer Society 
drops Ghomeshi as speaker at a 
November 27 event.
October 31, 2014: Numerous people and organizations 
drop and end relationships with Ghomeshi, including 
musicians Amanda Palmer, Lights (Ghomeshi was her 
manager), and ex-band members from Moxy Fruvous. 
Companies such as the Agency (Ghomeshi’s agent 
company), Penguin Random House Canada, and 
Navigator, whom Ghomeshi reached out to in an attempt 
to heal his public image, also drop Ghomeshi. DeCoutere 
and another alleged victim file police reports; Toronto 




to a stuffed bear owned 
by Ghomeshi, appears 
and posts accusatory 
tweets about Ghomeshi 
13 times between April 
9 and 11. Canadaland’s 
Jesse Brown notices these 
tweets and approaches 
the Toronto Star to begin 
an investigation.
May 2014: According to 
the Toronto Star’s editor 
Michael Cooke, the Star 
begins an investigation 
regarding women who 
claimed over the course of 
two years that Ghomeshi 
was sexually violent 
towards them. The Star 
works with three women 
on the story, interviewing 
them extensively, albeit 
off-the-record.
June 2014: The Toronto Star attempts 
to contact Ghomeshi, first via phone, 
then via email on June 24. Ghomeshi’s 
lawyer Neil Rabinovitch responds on 
June 25 stating, “Mr. Ghomeshi has been 
harassed by a former girlfriend for several 
months.” Rabinovitch assures the Star that 
the story is exaggerated and that he and 
Ghomeshi have “material” that can prove 
Ghomeshi’s innocence. When the Star 
sends a second email asking about the 
material, Rabinovitch cites legal concerns 
for keeping the information private.
September 2014: The 
Star bumps into Ghomeshi 
at a dinner, asking him 
about the issue in person; 
Ghomeshi states there is 
“no story” and that he is a 
“good person.”
November 1, 2014:  
A third woman reports 
her case to Toronto 
police regarding the 
investigation.
Since news broke of CBC’s decision to fire Jian Ghomeshi 
on October 26, there have been a number of developments. 
Here is a condensed timeline highlighting specific events up 
to November 1.
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Prior to Martin Couture-Rouleau’s October 20 
targeted hit-and run-attack 
on Warrant Officer Patrice 
Vincent, and one other soldier 
in St-Jean-sur-Richelieu, 
Quebec, Couture-Rouleau had 
been posting radical, pro-ISIS 
messages to his Facebook page. 
The revelation has led the 
Conservative government to 
announce its consideration 
of including additional laws 
criminalizing public support 
of suspected extremist and 
terrorist groups in their 
upcoming re-examination of 
the Canadian national security 
regime, roughly scheduled for 
later this year. 
The specifics of the law 
changes have not yet been 
revealed publicly, but in a 
statement to CBC, Jennifer 
Geary, a representative for 
Justice Minister Peter MacKay, 
stated:
“Our government is 
exploring options to build 
on our record to better equip 
our security agencies and law 
enforcement with the tools 
they need to intercept threats 
and ultimately convict those 
who pose a danger to Canadian 
families and communities.”
Couture-Rouleau had been 
under investigation and his 
passport seized, but according 
to RCMP Superintendent 
Martine Fontaine in a public 
statement, “We did not have 
enough evidence to charge him 
and to detain him.” 
Fontaine went on to say, 
“We could not arrest someone 
for having radical thoughts. It’s 
not a crime in Canada.”
Concern has been raised 
at the ambiguity of what 
defines public endorsement of 
suspected extremist groups. 
Independent Member of 
Parliament, Brent Rathgeber 
raised the issue to CBC news, 
asking, “If one is opposed 
to the Israeli actions in 
Gaza, does that make her 
an anti-Semite? If one is 
against Operation Impact [an 
American military mission 
seeking out ISIS agents in Syria 
and Iraq], is that a ‘pro-ISIS 
sentiment’?” 
According to Rathgeber, 
“This is a very slippery slope 
… and is going to have to be 
dispassionately and reasonably 
debated.” He also voiced doubt 
in the government’s ability 
to adhere to an unbiased 
approach, saying, “I see little 
evidence the government is 
interested in a collaborative 
approach, which is unfortunate 
given what is at stake…”
Various other members 
of Parliament from many 
different parties, as well as 
some independents have 
decided to reserve judgement 
until the details of the bill have 
been released. 
Last year the Conservative 
government removed specifics 
on hate speech from the 
Canadian Human Rights Act, 
and instead added offences of 
hate speech to the Criminal 
Code. The decision did not go 
unopposed due to the removal 
of power from the federal 
Human Rights Commission to 
investigate such matters, and 
instead making any offence 
punishable for up to two years 
in prison. 
 Potential changes to National Security Regime following Couture-Rouleau attack
Government looks to criminalize online hate speech
Concern has 
been raised at the 







For the past decade, November has served as a 
month of awareness regarding 
prostate exams. “Movember,” as 
the month is nicknamed, sees 
men each year grow mustaches 
to raise money and help seek 
better cures for prostate cancer.
This year’s Movember 
health movement is pushed by 
recent claims that the prostate-
specific antigen (PSA) test, the 
most common form of checking 
for prostate cancer, may actually 
be frequently inaccurate. 
The Canadian Task Force 
on Preventative Health Care 
(CTFPHC), a volunteer medical 
panel, published on October 
27 an article and condensed 
statement stating that those 
over the age of 55 should not 
receive PSAs when testing for 
prostate cancer.
The condensed version 
specifies that those who have 
been tested between the ages 
of 55 and 69 have experienced 
“moderate quality evidence” 
in testing for cancer. CTFPHC 
defends that there has been 
conflicting evidence in the past 
that PSAs provide accurate 
information regarding the state 
of men’s prostates, and have 
been incorrect often enough 
that the tests now present the 
group with cause for concern.
James Dickinson, a 
University of Calgary professor 
of Family Medicine and 
Community Health Sciences, 
told CBC, “Despite 20 years, the 
amount of evidence [regarding 
accuracy] that’s been brought 
forward is disappointingly 
small.” Dickinson, who is 
also a member of CTFPHC, 
added, “The enthusiasts are 
enthusiastic despite minimal 
evidence.”
The statement reported 
that the group’s main cause 
for concern is over-positivity; 
testing that frequently ends in a 
wrongly positive result. As such, 
more men are being treated for 
prostate cancer they may not 
even have.
However, Prostate Cancer 
Canada defends the usefulness 
and otherwise accuracy of 
PSAs when testing patients for 
the disease. Prostate Cancer 
Canada’s Stuart Edmonds told 
CBC, “PSA isn’t the bad actor 
in this, it’s actually decision-
making along the process that’s 
part of the problem, how the 
PSA is being interpreted or 
how men are being pushed or 
choosing to have treatment 
when actually treatment may 
not be necessary.”
Besides PSAs, digital rectal 
exams are the next leading tool 
in testing for prostate cancer. 
There is also currently research 
looking into whether or not 
magnetic resonance imaging 
(MRIs) can be used to test 
patients for prostate cancer. 
MRIs are currently best-used 
in detecting more aggressive 
forms of prostate cancer.
After skin cancers, prostate 
cancer is the most common 
cancer to occur in men, and 
the third highest cause of 
cancer-related death for men 
in Canada. To get involved in 
fighting against prostate cancer, 
visit Canada’s Movember site 
ca.movember.com/
 ‘Movember’ may need to seek better testing methods
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On October 30, after a months-long debate, 
Trinity Western Law School was 
turned down by the BC Law 
Society as an accredited law 
school.
Trinity Western’s new law 
school was previously approved 
by the BC Law Society back in 
April. The law school itself was 
approved of back in December 
of last year. However, the 
Christian university’s stance 
on banning gay sex led many 
outside the school to feel the 
bias would ultimately have 
negative effects regarding law 
studies in Canada. 
All students who study at 
Trinity Western are required 
to sign a pledge that they will 
not engage in “sexual intimacy 
that violates the sacredness of 
marriage between a man and a 
woman.” Trinity Western’s law 
school, which was set to open 
by September 2016, would have 
been the first Christian-based 
law school in Canada, according 
to a CBC piece published in 
April.
By September, there 
was increasing demand for 
a referendum regarding the 
decision to recognize Trinity 
Western’s law school.
The vote saw 74 per cent 
reverse the society’s earlier 
approval. Trinity Western’s 
spokesperson Guy Saffold 
told CBC, “The university is 
disappointed with this vote.
“Trinity Western believes 
in diversity and the rights of 
all Canadians to their personal 
beliefs and values. A person’s 
ability to study and practice the 
law should not be restricted by 
their faith.”
When the university began 
teaching education in 2001, an 
identical situation occurred 
where many felt future teachers 
who learned at Trinity Western 
would enter their fields with 
unwelcoming bias to the 
LGBTQ+ community. The case 
was eventually brought to the 
Supreme Court of Canada, 
which approved the school of 
education.
While some are 
disheartened by the 
referendum’s decision, many 
feel the vote was justified. 
Michael Mulligan, a 
Victoria-based lawyer who has 
been against the law school, 
told Global News, “Respect 
for equality is a foundation 
principle of the rule of law 
and should be a foundation 
principle of the legal 
profession.”
In a statement to CBC, 
Mulligan added, “The 
policies of this university are 
inconsistent with core values of 
legal profession insofar that this 
university continues to dispel or 
expel students for their private 
sexual activities.”
Despite the decision, 
Trinity Western is challenging 
the referendum and planning 
on bringing the case to court. 
The school defends they have a 
right to practice their religious 
beliefs despite their professions 
and educations.
 Vote is 74 per cent against the university





United States Secretary of State John Kerry visited Ottawa last week, the first senior 
US official to travel to the nation’s capital after 
the horrific attacks that left two Canadian 
soldiers dead. 
Kerry first met with Foreign Affairs 
Minister John Baird and laid a wreath at the 
National War Memorial in Ottawa, the site 
where Corporal Nathan Cirillo was shot and 
killed by a lone gunman, who later stormed 
Parliament Hill. 
Kerry said that the attacks in Quebec 
and Ottawa are reminiscent of the attack last 
year in his own hometown, when two bombs 
were set off at the finish line of the Boston 
Marathon. He offered condolences on behalf 
of the American people and praised Canadians 
for coming together. 
“In the past week, the world has been 
witness to Canada’s strength. To your unity, 
your courage, your resolve,” Kerry told 
reporters in Ottawa.
Kerry went on to say that Canada would 
always have a friend in the United States. 
Kerry also met with Prime Minister 
Stephen Harper and a select group of Members 
of Parliament for bilateral talks on climate 
change, the intervention against ISIS in 
Iraq, and the proposed Keystone XL pipeline 
project.  
 
Kerry’s visit coincided with the funeral of 
Corporal Nathan Cirillo, the soldier who was 
shot and killed at the Tomb of the Unknown 
Soldier inside the National War Memorial. 
The regimental funeral was held in Corporal 
Cirillo’s hometown of Hamilton, Ontario 
and was attended by family, friends, military 
persons, as well as thousands of onlookers. 
Prime Minister Harper was also in attendance, 
and spoke of how proud he was of Canada’s 
armed forces. 
“For as long as these ideals have been the 
foundation of our country, it has been our men 
and women in uniform who have been in the 
end, their ultimate guardians,” Harper said.
Harper went on to explain that, for 
members of the Armed Forces, being tasked 
with standing guard at the National War 
Memorial in Ottawa is one of the military’s 
most-sought-after assignments. 
Many have questioned the motives of the 
Ottawa gunman, Michael Zehaf-Bibeau. RCMP 
investigators have since retrieved a video 
left behind by Zehaf-Bibeau, which is said 
to contain “evidence” that the shooting was 
“driven by political and ideological motives.” 
The video is still being analyzed, but RCMP 
Commissioner Bob Paulson said he hoped 
Canadians would see the video “someday.” 
An online fund has been established to 
help support the families of Corporal Cirillo 
and Warrant Officer Patrice Vincent, who 
was killed in a separate attack in Quebec. 
Donations will be distributed equally between 
the two families, and it hopes to raise $750,000. 
Patrick Vaillancourt
Senior Columnist
 Visit shows solidarity between Canada, United States
US Secretary of State Kerry visits Ottawa
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Twenty-two-year-old Oscar Taveras, a prom-
ising outfielder for the St. 
Louis Cardinals, lost his 
life on October 26 when he 
was involved in a deadly 
car accident that also 
took the life of 18-year-old 
girlfriend Edilia Arvelo. 
Reports say Taveras 
was driving to Sosua, his 
hometown situated in the 
Puerto Plata province of 
the Dominican Republic, 
when his car suddenly went 
off the highway, leading 
to the fatal accident. 
“I simply can’t believe it,” 
Cardinals general manager 
John Mozeliak said in a state-
ment. “I first met Oscar when 
he was 16 years old and will 
forever remember him as a 
wonderful young man who was 
a gifted athlete with an infec-
tious love for life who lived 
every day to the fullest.” 
Taveras was in his early 
teens when he was picked up 
as a free agent by the St. Louis 
Cardinals. He was ranked as 
one of the top prospects for 
the upcoming 2014 Major 
League Baseball (MLB) sea-
son after his performance 
in the Dominican Summer 
League, the A-level Midwest 
league, and with the Double-A 
Springfield Cardinals. He 
was perceived by many as an 
up-and-coming player that 
had many years to develop 
and in turn hone his skill set. 
“Oscar was an amazing 
talent with a bright future who 
was taken from us well before 
his time,” Cardinals chairman, 
Bill DeWitt Jr. said. “Our 
thoughts and prayers are with 
his family and friends tonight.”
There was definitely room 
for doubt and criticism when 
Taveras had a less than satis-
factory rookie season in the 
MLB, only having three home 
runs with over 230 times at bat. 
However, Taveras looked to be 
pushing his career in a positive 
direction. On October 12, 
Taveras demonstrated he could 
perform when it counted; 
tying game two of the National 
League Championship Series 
against the San Francisco 
Giants with a crucial home run 
in the bottom of the seventh 
inning, giving the Cardinals 
the edge they needed to 
eventually win the game. 
“Oscar had a very 
promising future, on and 
off the field, and this news 
is heartbreaking on many 
levels,” Tony Clark, the leader 
of the players’ association, 
said in a statement. “It’s never 
easy to lose a member of our 
fraternity, and to lose one so 
young is devastating news.”
Taveras’ teammates and 
many other players in the MLB 
were emotional and shaken 
by his sudden and unexpected 
death. “My condolences 
to the Cardinals and the 
family of Oscar Tavares and 
his girlfriend,” Jonathan 
Lucroy, catcher and first 
basemen of the Milwaukee 
Brewers said in a tweet. “So 
terrible and heartbreaking. 
He had incredible talent.”
On Halloween night, looking to start the year 
with a bang, the Douglas 
College Royals women’s 
basketball team faced off 
against the Langara Falcons in 
their first league game of the 
season. 
The Royals began the 
first quarter with a strong 
display, showing early initiative 
right off the bat and taking 
an impressive lead before 
the Falcons knew what hit 
them. The Royals’ purposeful 
movement of the ball gave 
them an offensive edge over the 
trailing Falcons, but Langara 
was able to keep the game 
within reach as the first quarter 
came to a conclusion. 
Going into the second, the 
score was 18-12 for Douglas, and 
the Falcons promptly began 
to close the gap. Some crucial 
three-point plays were had by 
Langara, along with stellar free-
throw consistency. The Falcons 
quickly began to creep up on 
the Royals’ now seemingly 
miniscule lead, forcing Douglas 
College to take a time-out and 
recuperate. 
The strategic time-out 
proved to be effective, and 
the Royals began pulling away 
in the lead once more as the 
second quarter came to a close, 
ending the first half 29-21 for 
Douglas. 
By the third quarter the 
Royals’ goals were simple: 
maintain consistency and 
continue to outplay the Falcons 
both offensively and defensively. 
While the game was certainly 
in reach on the scoreboard for 
Langara, Douglas’ effort and 
perseverance seemed to always 
have them one step ahead 
on the court. As the Royals 
progressed through the third 
quarter, they never once lost the 
lead. 
Near the end of the third, 
the game began to pick up in 
both ferocity and tension. The 
Falcons once more began to 
close the score gap. It was a 
close game that was without 
a doubt looking to come to a 
close conclusion. 
In the dying moments 
of the third quarter, with the 
Royals only leading by two 
baskets, the Falcons decided to 
initiate their full court press in 
an attempt to pull even before 
the fourth—or take the lead. 
Momentarily, the Falcons 
were able to get within one 
point of the Royals as the 
game transitioned into the last 
quarter, but Douglas College 
quickly began to pull away. 
A valiant effort was put forth 
by the Falcons, but at the end 
of the day, the Langara team 
just couldn’t compete with the 
Royals’ tenacity. Final score was 
(66-54) in Douglas’ favour.
 Tavares remembered as ‘wonderful young man’ with a lot of talent
 Douglas women’s basketball team wins first game of the season
Cardinals’ outfielder Oscar 
Tavares killed in car crash





Seen something worth sharing? 




  Sesame Street for adults
  Chairman of the Board: Great balls of fire!
  Comic Corner: The same old song and dance
And more!
Stickboy is the second production in the Vancouver 
Opera’s 2014-15 season 
and, more importantly, the 
production’s world premiere. 
Its all-too-familiar story and 
barrier-breaking format make 
it an excellent first production 
for those who are wary of 
opera or those who have never 
experienced it before. What 
makes this show stand out 
from other operas is a new 
dynamic never before seen in 
opera performances: combining 
elements of both opera and 
spoken word poetry. 
The story of Stickboy 
follows the life of a boy (Sunny 
Shams) from the Northwest 
Territories who is being raised 
by his grandparents during the 
late ‘80s and early ‘90s. The boy 
is bullied constantly throughout 
his childhood due to his 
weight. He gets teased, has his 
property stolen and vandalized, 
and experiences more violent 
and physical attacks. He 
only receives sympathy and 
understanding from his 
grandmother (Megan Latham).
The boy attempts to cope 
with the bullying in different 
ways, such as writing, trying to 
keep quiet, and nearly resorting 
to violent attacks himself. He 
and his family move from the 
Northwest Territories to BC. 
In his new school, the boy 
transforms from being a victim 
to becoming a bully himself.
Stickboy is an 
autobiography of Shane 
Koyczan’s childhood, adapted 
from his novel of the same 
name. Koyzan, now a spoken 
word poet, brought his artistry 
and story to the stage, writing 
the libretto for the show.
The show’s music is 
composed by Neil Weisensel 
and contemporarily crafted 
with beautiful orchestration. 
The singing roles, ranging 
from baritone to soprano, 
all complement each other 
beautifully. The chorus created 
overwhelming moments that 
truly reflect the inner struggle 
of the boy—a stellar example of 
which is whenever students are 
urging for fights with the boy.
While some moments 
involve complex choral 
arrangement of many vocalists, 
the composition also engages 
audiences with simpler ones. 
A scene with the Boy and his 
grandmother stuck out not 
because of its complexity but 
because of its simplicity, as 
the scene featured a lyric-less 
hum lightly aided by a gentle 
orchestra. 
An honourable mention in 
vocal performance should be 
extended to Latham, the mezzo 
soprano vocalist who plays the 
grandmother. Her solo songs 
brought a gentleness and calm 
to both her character and the 
scenes she was in. Meanwhile, 
Shams brings a youthful tenor 
voice to the role of the boy, 
making a strong debut in 
his first production with the 
Vancouver Opera.
In addition to subject 
matter, writing, and 
composition, the set and stage 
flow like water, effortlessly and 
quickly. A rotating platform on 
the stage allows for quick scene 
changes with complex scenery. 
The background is projected 
behind the performance. 
Sometimes the background 
shows the physical scene, be 
it a hallway or wintery walks 
home. Other times, it shows the 
audience important events that 
they  wouldn’t be able to usually 
see, such as the grandmother 
and the boy exchanging notes.
The murals that made the 
inner struggle and torment 
of the boy visible are of great 
importance in the production. 
They become especially 
important when the boy evolves 
from being the victim into being 
the bully.
Another noteworthy 
aspect is the costumes, which 
bring a heavy realism to the 
production by showing how 
recent and relevant the subject 
matter really is. It is astounding 
how well the performers did, 
especially the boy, when dressed 
in heavy winter clothing. It 
was believable that these 
performers were teenagers and 
older authorities, despite many 
of them playing characters 
much younger or older than 
themselves.
This production is 
almost flawless and I highly 
recommend people go see it. It 
is a deeply raw, emotional, and 
moving production, especially 
for younger audience members. 
Several moments left viewers, 
including myself, in tears.
For younger attendees, the 
Vancouver Opera has enacted 
a new program that will allow 
patrons under the age of 35 
to purchase tickets for select 
seats at a discounted rate of 
$35 instead of the usual $99. 
Stickboy runs until November 7, 
after which it is expected to tour 
BC high schools.
There’s a bully in all of us
 ‘Stickboy’ opera breaks and heals hearts
Mercedes Deutscher
Staff Writer
The rules of the game are simple: “Never play alone,” 
“Never play in a graveyard,” 
“Always say goodbye.”
The newest scary movie 
to hit the big screen is Ouija, 
directed by Stiles White, about 
a group of teens whose friend 
Debbie dies a mysterious death 
after making use of a Ouija 
board she found in her attic. 
In an attempt to make contact 
with Debbie, her friends play 
the game and are met by a spirit 
named DZ. As the movie goes 
on, more and more members of 
the group meet their untimely 
deaths while the remaining 
group members do everything 
in their power to stop the spirits. 
Since the premise of the 
movie isn’t all that original, it 
needed to go above and beyond 
to set itself apart. But the jump-
scare tactics and mediocre 
acting left me feeling like I’d 
seen it all before. Aside from 
B-list actor Daren Kagasoff 
(The Secret Life of the American 
Teenager), no one in the film 
could be considered a draw 
and you won’t leave feeling any 
differently, I’m sure. Clearly 
done on a modest budget, the 
movie had a limited setting, 
which felt very one-dimensional.
The only saving grace of 
the entire movie was the minor 
twist in the last 25 minutes, 
and in a strange ending where 
a spirit comes back to save 
the day, complete with wind 
machines and dramatic lighting. 
Although the movie isn’t one 
of outstanding quality, I’d say 
those looking for a cheap scare 
could walk away satisfied, if only 
because they can laugh at how 
bad it was.
‘Ouija’ conjures up cheap scares and bad acting




Did you watch Sesame Street as a kid? The hilarious 
Broadway musical Avenue Q is 
the perfect grown-up version, 
complete with full puppet 
nudity. The show won Best 
Musical, Best Book, and Best 
Original Score at the 2004 Tony 
Awards, and the music and 
lyrics are catchy, irreverent, 
and universal. Having seen 
the Broadway Across Canada 
production a couple of years 
ago, I was eager to see what Arts 
Club’s version would be like. 
There are many parallels 
to be seen between Avenue Q 
and Sesame Street. Bert and 
Ernie are roommates Rod and 
Nicky, the Cookie Monster is 
Trekkie Monster, a grumpy, 
porn-obsessed bachelor. Some 
of the show’s familiar devices 
are also used, such as sounding 
out words one syllable at a time 
to introduce a new concept.
The other puppets in the 
show include Princeton, who is 
trying to find his purpose in life. 
He delivers the opening line: 
“What can you do with a BA in 
English?” His love interest, Kate 
Monster is also trying to find 
her purpose while spending her 
days as a teaching assistant for 
Mrs. Thistletwat. Things seem 
to be going well for Princeton 
until he decides he needs some 
time alone to find his purpose 
and he gets involved with 
performer Lucy T. Slut.
The non-puppet characters 
include Gary Coleman, 
the superintendent of the 
apartment block on Avenue 
Q; the aspiring comedian 
Brian; and Brian’s Chinese 
wife, Christmas Eve, who is a 
therapist without any clients. 
Christmas Eve’s strong Chinese 
accent seemed a bit difficult 
to sustain throughout the 
show, but she is very funny as 
she imparts her wisdom and 
provides therapy to a few of the 
Avenue Q residents.
It can be a bit hard to 
get used to watching the 
puppets instead of the people 
manipulating them, but once 
you get into the story, this 
becomes less distracting. The 
songs are what really carry 
this show. With titles like 
“Everyone’s a Little Bit Racist,” 
“I’m Not Wearing Underwear 
Today,” and “The Internet is for 
Porn,” how can you go wrong? 
“Schadenfreude” also stands out 
as the cast sings about taking 
pleasure in the misfortune of 
others.
I also loved the Bad Idea 
Bears, who coax Princeton into 
buying a case of beer when he 
has no money, and convince 
Kate Monster that she should 
chug a few Long Island Iced Teas 
on a work night. Each character 
starts out thinking that their life 
sucks, spends some time looking 
for their purpose, and ends up 
accepting themselves and taking 
control of their life.
Arts Club Theatre Company 
presents Avenue Q on tour 
until November 15, and on the 
Granville Island Stage from 
November 20 to January 3, 2015. 




Sesame Street for adults
 Arts Club tours Broadway hit ‘Avenue Q’
Once in a while you find a real treasure of a game. 
Literally.
Fireball Island is a roll-
and-move game for two to 
four players, designed by 
Chuck Kennedy and published 
by Milton Bradley in 1986. 
In the game, you play as an 
intrepid adventurer exploring 
a mysterious tropical island in 
search of a fantastic ruby. You 
compete against other players 
to claim the gem and find your 
way off the island. However, you 
are also competing against Vul-
Kar, the ancient tiki god of the 
island, whose fiery temper is 
vested upon the players.
Fireball Island is a sight 
to behold. The whole board 
is a single piece of 3-D plastic 
with various winding paths the 
players can travel along. The 
tiki idol sits on the top of the 
board and can rotate around to 
face various paths. Whenever 
a player rolls a one on the die, 
that person gets to roll one 
of the fireballs down a path, 
taking out any players with the 
misfortune of being there.
The gameplay is made 
interesting with the existence 
of bridges, secret paths, and 
special cards that affect other 
players. The game is similar 
to Mouse Trap, though with a 
much more mature design. I 
found the game to be fun and 
not overly complicated. Good 
for a quick game, especially for 
younger or casual players.
The real treasure of the 
game is finding a copy of it. 
High material costs and large 
size have prevented Fireball 
Island from being re-released 
and thus make it quite rare. 
A complete version in decent 
condition on eBay will cost you 
from $200 to $425. So the next 
time you hit the thrift store, 
keep an eye out for this gem 
and grab it before someone else 
does.
Chairman of the Board: Great balls of fire!
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I don’t like the Scott Pilgrim series. I know, I know—it’s 
amazingly hilarious and filled 
with whimsy. But that type 
of humour never appealed to 
me. That didn’t stop me from 
picking up a copy of Bryan Lee 
O’Malley’s new book, Seconds. 
Unfortunately, I think I liked 
this one even less. Seconds 
attempts to capitalize on 
the magic and humour that 
made Scott Pilgrim appealing 
to so many readers, but 
unfortunately it just comes off 
as shallow in this one.
Seconds follows the life of 
Katie, an executive chef at a 
largely popular restaurant. Just 
when life is looking up for her, 
construction, her ex-boyfriend, 
an injured waitress, and trouble 
with a co-worker all seem to 
push her back down. Enter a 
mysterious yet magical girl who 
teaches Katie how to go back 
in time and fix her problems 
before they even happen. But 
what happens when Katie tries 
to fix too much? Life-altering 
mayhem!
The character of Katie 
was a big hurdle for me. She 
is nearly a carbon copy of 
Scott Pilgrim, just with more 
jealousy issues and fewer crazy 
outbursts. If I were to judge by 
this alone, I would say O’Malley 
has no idea how to write 
convincing female characters.
The art is the same as 
O’Malley’s previous works: 
simple and cartoony with bold 
colours. The colour themes 
sometimes alter to convey 
emotion: yellow for scared, red 
for mad, blue for sad. There’s 
no definition between the 
background and foreground, 
and Katie looks like a child 
throughout the entire novel, 
even when compared to the 
other characters.
I think this will probably 
be the last time I pick up an 
O’Malley work. Despite his 
popularity, I can’t recommend 
this.
2K’s Borderlands series has always had a special place in 
my heart, ever since the iconic 
reveal in 2009 and the sequel 
in 2012. Now 2K’s Australian 
branch has created a standalone 
game that takes place in 
between 1 and 2, aptly named 
Borderlands: The Pre-Sequel.
The game actually begins 
at the end of Borderlands 
2, where Athena, one of 
Handsome Jack’s henchmen, 
is being interrogated by the 
townspeople of Sanctuary. She 
then goes on to tell the story of 
how Jack became the psycho 
that we know and love.
The game features a 
lot of the same things from 
previous iterations, such as four 
completely different 
playable characters from 
the past two games: Athena, 
Wilhelm, Nisha, and finally—
my favourite character of the 
series—Claptrap. Athena, “the 
Gladiator,” was first introduced 
in one of the many DLC 
missions from the Borderlands 
1. She has a shield which can 
absorb damage then throw 
it at enemies, not unlike 
Captain America. Wilhelm, 
“the Enforcer,” can eventually 
transform himself into the 
more cybernetic form he had 
as a boss in Borderlands 2. 
Nisha, “the Lawbringer,” first 
appeared in the sequel as the 
sheriff of Lynchwood. She has 
the weaponry skills of a true 
cowgirl and isn’t afraid to show 
you. Last, but probably the 
best, is Claptrap “the Fragtrap.” 
Being such an iconic character 
of the series, I am so happy that 
I could actually play as him. 
The best part is that he has a 
combination of skills from all 
of the past playable characters, 
depending on the situation 
you’re in.
The gameplay is more 
of the same (running and 
gunning, shooting and looting) 
with a few changes 
thrown in, such as low-gravity 
butt-slams and freezing 
weapons. Sadly, it also took the 
annoying stuff too. The pacing 
during some missions can get 
tiresome, especially when you 
go through bandit camps that 
spawn enemies every time you 
pass through.
If you’re a fan of what 
Borderlands is doing, this is just 
more of the same ridiculous 
humour and 
characters. I really hope 2K 
releases the whole series on the 
next-gen consoles.
Comic Corner:  
The same old song and dance
Steven’s Man-Cave: Straight to the moon!
 ‘Seconds’ review





With Remembrance Day coming up, this week’s YouTube Music Video Classic pays tribute to the people involved 
in wars and disasters and the ones who fought to make a 
difference in world peace. In the video for one of Nickelback’s 
hit singles, “When We Stand Together,” the band performs in a 
mountain field while various photos of memorials, protests for 
peace, soldiers, and emergency personnel in action are shown. 
They show that when a major event happens, everyone needs to 
stand together.





If the name Neil LaBute doesn’t ring any bells 
for you, then the Douglas 
College Theatre Department’s 
production of Subsequent 
Conversations will be a new and 
exciting treat. The play, directed 
by instructor Cheryl Swan, is a 
collection of five one-act plays 
by LaBute, one of my favourite 
modern playwrights.
Rather than holding to 
a three-act structure, LaBute 
cuts theatre down to a concise 
form that shuns exposition in 
favour of innuendo, sexual and 
otherwise. He only shows the 
most dramatically significant 
moments of his characters’ 
lives, allowing the audience 
to assess the ambiguities 
of backstory, location, and 
situation in whatever way 
makes the most sense at the 
time. As a result, we can now 
see five full story arcs in one 
show.
Obviously, this presents a 
challenge to the actors: when 
the text gives only an event with 
minimal context, how does one 
make it dramatic? This obstacle 
is tackled with ease by the cast, 
who play the scenes in the most 
natural way possible. The inev-
itable paradox of performance 
is that as soon as you try to “act 
natural,” you aren’t. Clearly the 
cast worked tirelessly with their 
director to relax into their roles 
until the words were not spoken 
but felt.
The language of LaBute 
is conversational rather than 
theatrical, so it works best when 
an actor isn’t “performing” it. 
This serves to make dramatic 
moments even more so, 
contrasting scenes like the 
twist ending in Bench Seat or 
the surreal dance club hilarity 
of Guy Walks into a Bar with 
arcs of quieter intensity such 
as Merge’s slow-burn reveal, 
Land of the Dead’s understated 
tragedy of misunderstanding, 
and the malice hidden in the 
characters of The Shape of 
Things.
As befits the low-key 
performance, the costumery 
and music are minimalistic. 
However, the set is an 
impressively designed 
abstracted rooftop view that, 
with some clever lighting, 
becomes a car interior or a noisy 
nightclub. Since all of the actors 
are always on stage, only the 
scene in progress is illuminated 
at any one time. This isolates 
the characters and their 
stories, organizing the scenes 
into a harmonic discord of 
tragicomedy and surrounding 
the active players with the 
ghostly silhouettes of a naked 
city. Sometimes this visual 
effect limits the movement of 
the actors, particularly when 
they are also confined to a 
make-believe vehicle in the 
corner of the stage. Yet the 
scenes themselves still work 
on the intimate scale that the 
Studio Theatre provides.
Betty Who (born Jessica Newham) is an Australian 
singer-songwriter who became 
popular in 2013 when a flash 
mob proposal video went viral 
with her song, “Somebody 
Loves You.” Since then she 
has released two EPs, The 
Movement and Slow Dancing, as 
well as a full-length album, Take 
Me When You Go. She has been 
on numerous talk shows, gone 
on several small-venue tours, 
and will be the opening act 
for the Australian leg of Katy 
Perry’s The Prismatic World 
Tour later this year.
The Other Press recently 
had the opportunity to 
speak with Betty Who at her 
Vancouver concert on October 
25.
 
Other Press: What is the 
number one most played 
song on your iPod or 
iPhone?
Betty Who: “Stop This 
Train” by John Mayer. It’s 
really incredible.
OP: What is one of your 
favourite quotes? 
 
BW: I think it’s Eleanor 
Roosevelt: “Well behaved 
women seldom make 
history.”
OP: Why?
BW: I don’t like being a 
good girl.
 
OP: If you could witness 
any event past or present, 
what would it be? 
BW: Landing on the moon. 
I would love to be there. It’s 
cool, right? I would want to 
be there.
OP: What songs 
are included on the 
soundtrack to your life?
BW: “Wild Heat” by 
Bleachers, “The City” by 
the 1975, “Fields of Gold” by 
Sting.
OP: What was the first 
thing you bought with 




BW: The first thing I bought 
from touring was my Louis 
Vuitton suitcase. I went out, 
I treated myself, and I did. I 
was like, “I have to go in.” I 
signed my record deal and I 
was like, “What am I going 
to give to myself?” It’s a 
Louis Vuitton suitcase. 
You can get to know Betty 
Who more through her Who 
is Betty Who miniseries on her 
YouTube channel at youtube.
com/bettywhomusic. You can 
also follow her on Twitter @
bettywho, on Instagram @
iambettywho, and like her on 
Facebook at Facebook.com/
bettywhomusic. Her music 
is available on iTunes and on 
Soundcloud at soundcloud.com/
‘Subsequent Conversations’ wants 
to know what you really mean
Who is Betty Who?
 Douglas College play explores art of conversation






The set is an 
impressively 
designed abstracted 
rooftop view that, 
with some clever 
lighting, becomes 
a car interior or a 
noisy nightclub.
Have an idea?




 How to combat colds
 The height of Gamergate
And more!
With the municipal elections coming up 
this month in the greater 
Vancouver area, residents 
have an opportunity to have 
a direct say in how things are 
run. In addition to voting for 
the mayor, Vancouver citizens 
will elect city council members, 
park board commissioners, 
and school board trustees. 
These elected officials will 
undoubtedly fulfill all their 
promises, never sell out or 
be caught in a scandal with 
outside interests, and vastly 
improve the area of their 
governance—no matter what 
their partisan affiliations are.
All cynicism and sarcasm 
aside, it’s very important to 
vote. Although not mandatory 
(like in  few countries such 
as Australia), the democratic 
right to choose elected officials 
is something that was fought 
for repeatedly by many of 
our ancestors. In addition, 
millions of people around 
the world today campaign 
daily for the right to cast their 
ballot—many being arrested or 
even executed in the process. 
There are few better ways to 
express your views, participate 
in the democratic process, 
and fulfill your civic duties 
than by just showing up to the 
polling station on Election Day. 
Seriously, the right to vote is 
something far too many people 
are willing to and have died for, 
so don’t let it go to waste. Even 
if you want to spoil your ballot 
or vote for none of the above, 
you still should cast your vote.
That said, besides 
voting there are many 
ways to participate in your 
community—whether it be 
the size of a town or a country. 
I truly believe that the way 
we live our lives and the 
decisions we make as citizens, 
consumers, and individuals 
are far more important and 
effective than the names we 
check off on a voting ballot. 
One vote makes a difference—
but it’s still only one vote. 
How much do you care 
about the things that happen 
in your community? How 
much should you care about 
the things that happen in 
your community? Those are 
questions we’ve all asked 
ourselves and every one of 
us has a different answer. 
Ultimately, the answer should 
only come from within 
yourself; I also believe you 
should never let someone else 
have final say over how you live 
your life—even if it’s a famous 
author or a celebrity who might 
have written a convincing 
article in your local college 
newspaper. 
Simply being consciously 
aware of ongoing issues 
can serve as a tool of active 
citizenship. Keeping at least 
reasonably up-to-date about 
current events will not only 
make you well-informed and 
conscientious, but will also 
help you understand what you 
can change. Finding out the 
news from a reliable source 
(i.e., a daily newspaper instead 
of your Facebook timeline) 
serves to inform what’s going 
on in the community and what 
the major problems are at the 
moment. 
It’s best to figure out 
specifically what you  care 
about the most. In a world 
full of crap, it’s unrealistic 
and likely too stressful to 
take on more than a tiny 
fraction. It’s much easier to 
focus your efforts to a cause 
that truly needs your support. 
If you care about animal 
welfare, volunteer at a local 
animal shelter, or become a 
vegetarian. If you’re worried 
about poverty in Africa, find 
out how to get involved with 
legitimate charities that are 
dedicated to sustainability and 
empowerment. Activism and 
organizations exist for almost 
every cause you can think of, 
and they’re all made possible 
by the work of average citizens. 
A government is run for the 
people, by the people, which 
is why it’s important that 
non-elected people do their 
fair share. We are all part of a 
democracy and government—
whether it’s the governing of 
our households, workplaces, or 
neighbourhood. 
Direct conversation with 
politicians or other powerful 
people can also do wonders. 
Finding your local office and 
calling or visiting to discuss 
an issue important to you is a 
way to ensure your views are 
directly heard and understood. 
Speaking to a CEO, law 
enforcement official, or head 
of an organization can affect 
things more than one might 
think. Taking initiative and a 
direct approach can reduce the 
bureaucracy and frustration 
often associated with trying to 
be listened to. It’s true that an 
authority figure may not have 
direct power or may even refuse 
your requests, but you will 
almost always be listened to. 
Taking the effort is the key.
Getting involved in the 
local community does not 
always mean having a specific 
cause or issue. Simply going 
out once in a while and actively 
participating serves to better 
the place and cement your 
position as a citizen. Shop at 
a local business and attend a 
community event—a festival, a 
workshop, or an art production. 
Communities are meaningless 
without the people who engage 
within them, and they offer so 
much in the way of services 
and morale. Participating not 
only rewards the communal 
efforts of the other citizens who 
work to organize the event, 
but allows provides motivation 
for them to occur again in the 
future. Tell your friends about 
the things you’re participating 
in that interest you. It’s all 
about engagement.
We all have to pay taxes, 
live in a community, and 
navigate through the highs 
and lows. The least we can 
do is be active citizens within 
the society, bettering the 
experience for all. If nothing 
else, you’ll feel better about 
yourself. 
Participating as a citizen in 
the city and beyond










We are now in the 12th week of the Gamergate 
movement. As stated in the last 
edition, Gamergate began after 
the combination of a multi-
thousand-word blog post by 
one Eron Gjoni about his ex-
girlfriend and game designer 
Zoe Quinn and the release of 
the sixth Tropes vs. Women 
in Video Games—a YouTube 
video by Feminist Frequency. 
Gamergate, regardless of what 
else you may hear, is a campaign 
against women.
The history of Gamergate
Gaming culture has a history 
of being anti-female and 
Gamergate has largely been a 
movement based on harassing 
women in the games industry 
and gaming community. 
Taking prominence in the 
‘80s, video games have long 
been heavily marketed to male 
audiences. Around the 1980s, 
ads for games often featured 
images of male fantasy, with 
men appearing either physically 
strong, or average with an 
attractive woman on their arm 
or in distress. Many ads for 
game consoles in the late-‘80s 
and well into the 2000s often 
featured young boys or male 
teenagers playing games while 
young girls or female teenagers 
would often be presented as 
annoying figures, if at all.
The integration of 
massively multiplayer online 
games throughout the 
2000s also brought forth 
the discussion of verbal 
harassment towards women 
playing video games. Many 
cases from computer gaming to 
the original Xbox Live service 
revealed that women would 
often be catcalled and verbally 
harassed online. A 2012 survey 
by one Emily Matthew on Blog.
PriceCharting.com revealed 
that 63 per cent of women felt 
they had experienced sexism 
while playing games online, 
with 67 per cent of women also 
stating they’d intentionally 
obscured their sex online in 
order to avoid harassment.
Now we are in the throes of 
Gamergate, which has already 
doxxed (revealed private 
information online) Quinn, 
Feminist Frequency’s Anita 
Sarkeesian, game designer and 
journalist Brianna Wu, and 
gaming icon Felicia Day. Several 
of these women haven’t been 




After two months of non-
stop harassment, there has 
been pressure on prominent 
members of the games 
industry to speak up about the 
movement. Many journalists, 
independent game designers, 
and various other online figures 
have already spoken up against 
Gamergate. However, almost no 
reactions from figureheads have 
been made public.
A plot named “Operation 
Disrespectful Nod” by 
Gamergate to encourage 
advertisers to side with their 
movement seemed to be 
working for a time.
On October 16, several 
Tweets such as, “… nerds should 
be constantly shamed and 
degraded into submission” 
and “Bring Back Bullying” by 
Gawker writer Sam Biddle 
shamed the movement. 
Members of Gamergate then 
sent numerous emails to Adobe, 
a previously assumed advertiser 
of the website, claiming that 
Gawker was encouraging 
bullying towards them. Adobe 
publicly requested Gawker take 
down their promotional image 
(not an ad) to cut relations with 
the site.
In the weeks since, 
Adobe received more details 
about Gamergate and those 
supporting the movement. On 
October 29, they released a 
statement that reiterated, “We 
reject all forms of bullying, 
including the harassment 
of women by individuals 
associated with Gamergate.”
Intel also pulled advertising 
from Gamasutra after the 
publishing of an article on 
August 28 by editor-at-large 
Leigh Alexander in which he 
had stated, “Gamers are over.” 
Similarly to Gawker, Intel also 
received numerous emails from 
Gamergate supporters who 
found the article offensive. Intel 
later reinstated its advertising 
and issued an apology.
On October 25, Fortune 
published an article by staff 
writer JP Mangalindan on how 
major game and technology 
companies have kept quiet 
on the matter. According 
to the article, after several 
attempts to contact seven 
major game companies, only 
Montreal’s Ubisoft responded. 
One spokesperson stated, 
“Harassment, bullying, and 
threats are wrong and have to 
stop. There should be no place 
in the video game community 
for personal attacks of any 
kind.”
On October 29, Dave Lee 
of BBC News wrote an extensive 
article and posted an in-person 
interview with Zoe Quinn on 
Gamergate and how it has 
affected her life. “The fact that 
so much of the responsibility 
is offloaded to the people most 
harmed by it [Gamergate], 
when somebody in a much 
safer position than I am can 
stand up and condemn it ... 
it’s frustrating,” said Quinn of 
major companies.
That same day, just hours 
before that evening’s episode 
of The Colbert Report, Anita 
Sarkeesian was announced as a 
surprise guest. Stephen Colbert 
dedicated the first 10 minutes 
of the episode to provide a brief 
look at Gamergate for those 
tuning in, followed by a satirical 
interview with Sarkeesian on 
the subject. While his coverage 
of Gamergate was brief, Colbert 
honourably took on the role 
of being possibly the biggest 




After all that has occurred 
regarding the Gamergate 
movement, after decades of 
women being misrepresented 
and harassed in gaming, there 
is no going back from here. 
Like in all forms of media, 
sexism will always be a part of 
video games to some extent. But 
with the growing acceptance of 
Sarkeesian’s research and the 
negative widespread attention 
Gamergate has garnered—
regardless of figureheads who 
have not spoken up—the 
changes would likely be seen in 
the medium going forward.
What we’re seeing here 
is similar to what we’ve been 
seeing in the sporting world, 
another male-dominated 
hobby and industry. There is 
much debate going on as to 
how sports can become more 
inclusive to women, with 
advertisers at the very least, 
taking advantage of their 
massive female audiences. 
Both mediums are finally 
taking perceptions and 
mistreatment of women in 
their industries seriously, likely 
because we are experiencing 
perhaps the biggest feminist 
awakening of our time. From 
Emma Watson’s UN speech to 
numerous celebrities actively 
promoting and discussing 
feminism, much of the public 
is waking up to how our 
society has long accepted 
the mistreatment of women. 
Wherever Gamergate goes from 
here, we can take solace in 
knowing that progress will be 
made.
The height of Gamergate





N.B.: There is a vast array of information relating to Gamergate, much of 
which continues to develop and be discussed. As such, I have tried my best to 
summarize specific events thus far.
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Halloween is over, which means one of two 
things: either you’re one of 
the people taking to social 
media to bemoan the existence 
of Christmas decorations 
cropping up in stores so early, 
or, like me, you’re overjoyed 
that we can finally drop all 
that spooky black and orange 
in favour of some festive and 
cheerful red and green. 
The first week of 
November has typically been 
the jumping-off point for the 
big consumerist Christmas 
push, and understandably this 
annoys many. But a distinct 
camp of people exist who live 
for this time of year. Seasonal 
baked goods, the giving spirit, 
and reminders of the joys of 
the season (both religious and 
secular) are all things that 
some people look forward to 
even in sunny July. 
If you fall in the latter 
group, how do you go about 
being a Christmas keener 
without being totally annoying 
to your more Grinch-like 
friends and loved ones? Well, 
there are myriad ways to imbue 
your life with the holiday spirit 
without breaking out the Mrs. 
Claus costume and blow-up 
lawn reindeers. 
You can always start small, 
and start with yourself. When 
it comes to the Christmas 
spirit, actions speak louder 
than tacky decorations and 
way-too-soon nativity displays. 
Start giving your time to 
charitable organizations, or if 
you’re short on time and long 
on money, you can pass some 
paper along to groups like the 
Food Bank. On a smaller scale, 
you can just start showing good 
will and kindness to others—
but hey, you’re probably doing 
this all year long anyway.
Baking is a great way to 
give to others in a low-key way, 
and with so many awesome 
seasonal recipes available you 
can bake the month away. 
Your house will always smell 
delicious and your friends 
will love the assortment of 
sugar cookies, brownies, and 
tarts that you throw their way. 
And speaking of houses, save 
the lights and garlands for 
December; start small with 
your home décor and slowly 
incorporate holiday elements 
like any festive-themed dishes 
or towels you might have.
Personal style is a great 
way to show off your love of 
Christmas. I’m personally a 
fan of sparkly nail polish and 
outlandish holiday earrings—
but in November, I try to keep 
it a bit more subtle. I begin 
incorporating small amounts 
of shimmer in my eye makeup, 
and I start tending towards 
the darker colours of the 
seasons in my clothes. Think 
rich colours like burgundy and 
emerald, or luxe accessories 
like pearl earrings. If you ramp 
up the volume on your holiday 
look too soon, nobody will be 
paying attention when you 
start wearing your cute antler 
ear headbands at work. 
If you’re like me and you 
love the holiday season but 
don’t want your friends to 
think you’re some kind of 
Christmas freak (even though 
you are!), these tips will 
definitely help you ease your 
loved ones into the full-blown 
holiday mode that’s waiting 
just around the corner.
Homemade gifts are beautiful and thoughtful, 
and always an excellent option 
for a cash-strapped student. It’s 
win-win: you get to save money 
on lovely gifts, and during the 
countless hours that you spend 
creating your crafts, you’re 
not out there spending your 
student loan on Jägerbombs 
and shoes you don’t need. But 
crafty presents are definitely not 
the kind of thing you can start 
thinking about on December 
23—so here are five ideas that 
you should get started on almost 
immediately if you want to get to 
those holiday parties. 
1. Handmade soaps and 
bath salts. These are a great 
gift idea, and you can add 
personalized touches 
for people depending on 
the type of product you 
want to make and the scents 
you want to use. They can 
be super time-consuming 
though, especially when 
it comes to packaging all 
your soaps. You may also 
want to leave some time for 
inevitable mistakes and test 
batches. Check the Internet 
for tutorials and sources for 
the raw materials you may 
need.
2. Knitted things. I can’t 
knit, and you probably 
can’t either—but since it’s 
only November, you have 
plenty of time to learn and 
then create adorable wonky 
dishcloths for all your loved 
ones!
3. Baked goods. I used to 
think this was a quick 
DIY option for holiday 
gifting—after all, the  
 
baking part of the equation 
should take place pretty 
close to when you plan to 
give them away. But start 
early collecting packaging 
materials. You don’t want 
to just give someone a 
Tupperware of cookies 
to place under their tree. 
Getting creative with your 
baked goods’ boxes takes 
time and energy—try junk/
craft stores like Vancouver’s 
Urban Source on Main and 
15th for unique and thrifty 
decorations, and don’t 
be afraid to get the crafty 
portion out of the way 
early to save yourself some 
headaches.
4. Personalized picture 
frames. Maybe these won’t 
work for everyone on your 
list, but upcycling an old  
picture frame from a thrift  
or junk store can be a really  
inexpensive and thoughtful  
 
present. Try personalizing 
the frame to match the 
person’s interests. If 
your bestie recently got 
married, decorate a frame 
with memories from 
the wedding, or in their 
wedding colours, and 
include a nice print of 
you and your friend at the 
wedding. Sourcing frames 
can be challenging for this 
project, so give yourself lots 
of time. 
5. Homemade candy. A 
step up from baking, this 
requires a bit more prep 
work and supply gathering, 
making it maybe not the 
cheapest option on this 
list. But, once you invest in 
candy moulds and other 
assorted supplies, you’ll 
have them for a lifetime of 
personalized Christmas 
yumminess. 
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Patrick Vaillancourt is a 
political essayist, and is 
seasoned in the arts of non-
fiction writing. His first book, 
a memoir, is scheduled for 
publication later this year. He is 
participating in National Novel 
Writing Month, otherwise 
known as NaNoWriMo, for the 
first time. 
Over the past several months, 
I have been hard at work 
completing the draft of my first 
book. It was relatively quick 
once I committed to writing it 
a few hours a day, every day of 
the week. There is no greater 
feeling of pride and self-
worth than completing such 
a rigorous piece of your own 
work. In my case, it has just 
encouraged me to accelerate 
my writing and take on a new 
project. 
Thankfully, current events 
in my writing life coincide with 
the month of November, when 
many people from around the 
world participate in National 
Novel Writing Month, or 
NaNoWriMo. I am not sure 
why the event is still billed as a 
“national” one, when, with over 
300,000 writers from dozens 
of countries around the world, 
this writing challenge is now 
evidently global in scope. 
I’ve talked about writing 
a book since I was in my late 
teens, and I am pleased to 
say that I have now done just 
that. It had never occurred to 
me though that I would take 
on writing a novel—a lengthy 
piece of fiction that requires 
a bit more imagination to 
complete. I am completely 
unfamiliar with this genre of 
writing, and NaNoWriMo may 
be a great resource to assist 
me, keeping me engaged and 
motivated to reach the 50,000 
words needed for my draft to 
be considered novel-length. 
As we head into the 
beginning of November, 
and the month-long writing 
marathon that will hopefully 
see me complete this objective, 
I am working on a number of 
themes. I have written them 
down on index cards and have 
shuffled the deck to see if I can 
string together two or more of 
those themes. Knowing that 
with fiction I am clearly outside 
of my writing element, I am 
trying to outline these themes 
into a workable framework for 
a novel. For the most part, I am 
taking little anecdotes from my 
own life—interesting stories 
that can be expanded with 
fictional characters and events, 
to create an enticing theme. 
It appears that, based on the 
anecdotes I’ve chosen, my 
novel will be a work of drama 
and failed romance. 
I am also taking advantage 
of the resources available 
online, particularly on the 
NaNoWriMo website, where 
authors have shared tips 
and tricks on creating the 
scene, character and plot 
development. 
Clearly, I have much to 
learn over the next few weeks 
as I proceed onward with 
this adventure. Though the 
mantra for NaNoWriMo is to 
not be overly concerned with 
style, I hope to put together 
a story that is coherent and 
interesting, in addition to 
reaching my word count. 
I’m not a very good cook. My impatience is such that 
cooking is usually tossing a 
can of soup on the stove and 
heating, on extra-high heat, for 
all of five minutes. Do you smell 
that scorched butternut squash 
soup? That’s the pre-packaged 
scent of young adulthood.
One of my recurring 
issues with cooking is that I’m 
awful at coordinating meals. 
I can handle one element of a 
meal, but matching that with 
complementary food stuffs 
leaves me at a loss. Rather than 
allowing myself to wander, lost, 
through grocery aisles for all 
eternity, I’m attacking this gap 
head-on. This week I’ll teach 
you (and myself) a scrumptious 
yet simple salmon recipe with 
food pairings to go with it.
Salmon is a tremendously 
healthy fish, with all those 
proteins, healthy fats, and 
antioxidants that you want in 
your diet. In addition to which, 
it can be cooked in so many dif-
ferent and easy ways, whether 
you want to fry, grill, broil, or 
roast the sucker. For this recipe, 
we’ll be frying it in a pan, and 
figuring out the sort of sides you 
should include in your meal. I 
based this recipe off cooking 
for one, but you can adjust the 
amounts based on how many 




Two cloves of  
garlic, crushed and 
roughly chopped
One tomato, sliced
Olive oil, for pan
Salt and pepper
 
In a pan, drizzle roughly 
one-and-a-half tablespoons 
of olive oil, or enough to coat 
the pan for fish-flipping. Heat 
up the pan on medium-high 
and, once it’s warm enough, 
put your chopped garlic and 
sliced tomato into the pan. 
You’ll want to cook the garlic 
and tomato for a while before 
adding the salmon, enough so 
that the tomato is getting soft 
and your kitchen is starting 
to smell of allium sativum. 
Once the garlic and tomato 
have been cooking for a while 
(no more than about five min-
utes), turn up the heat a bit and 
add your salmon. Don’t jostle 
your salmon too much while 
it’s cooking, but do make sure 
you stir your garlic and tomato 
around to avoid burning. 
Once your salmon has 
turned a light pink on one side, 
flip it over. Keep cooking the 
salmon, checking to make sure 
it’s cooking all the way through. 
You can do this by slicing into 
the middle of the salmon fillet. 
If it’s a nice light pink on the 
inside, it’s fine; if it’s closer to a 
hot pink, keep on cooking. Add 
a little salt and pepper, and plate 
your salmon once it’s thor-
oughly cooked but not burnt. 
To pair:
Salmon is delightfully paired 
with a light grain and some 
green veggies. I would recom-
mend cooking up some brown 
or wild rice beforehand—be 
sure to allot plenty of time 
for these rices, as they tend to 
cook slowly. Alternatively, for 
a faster grain addition, try out 
some couscous. It’s a quick and 
easy addition to any meal, and 
leftovers can be saved in the 
fridge and made into a yummy 
couscous salad later. To get 
more creative, try adding an 
herb that will be complemen-
tary to the rest of your meal, 
or a drizzle of lemon for zest.
For green veggies, try out 
some asparagus. My preferred 
method of cooking asparagus 
is by “grilling” it on a stovetop. 
While you heat your pan on 
medium-high heat, lightly 
brush your asparagus with 
some olive oil. Do not drench 
the asparagus in olive oil: too 
much oil isn’t healthy, and 
also negates your pseudo-grill 
technique—you might as well 
sauté if you add too much oil. 
Once the pan is hot and your 
‘sparagus is lightly greased, lay 
the spears in the pan. Don’t fuss 
too much with the asparagus 
while it’s cooking. Again, 
you’re trying to grill, not fry. 
Instead, gently roll the spears 
over after a few minutes. Your 
asparagus should be ready 
once it’s turned a beautiful 
bright green, but you can cook 
a little longer past this for a 
more grilled look and flavour. 
Plate your meal, and 
enjoy! For those of you who 
enjoy a little drink with 
your meal, a white wine 
pairs well with salmon. 
How  
to meal:  
scrumptious salmon
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The authorities have bombarded us with 
messages that marijuana is the 
gateway to more illicit drugs. 
You might tell yourself that 
once you’re inside the gate, you 
can still get out, but there’s no 
guarantee you’ll still have the 
power to control yourself—
the key to get back out when 
you’ve had enough. If you’re a 
recreational user, you cannot 
predict whether or not you’ll 
delve deeper into drugs or be 
able to quit. Many users can’t 
stop the monster inside them 
from fulfilling its cravings for 
drugs, and you might not even 
become addicted by choice.
Grab a tube of lipstick, and 
get your party boots on: there’s 
a rager at UBC that you’re going 
to crash with a new guy. 
Dallas pulls up in a 
dilapidated pick-up truck and, 
like a cat chasing a fuzzy ball, 
you run outside. You swipe the 
litter off the front seat before 
climbing in. He passes you a 
joint and says, “Want a hoot?” 
You put aside your fear of 
herpes and take a toke. With 
that, the danger begins.
By the time you arrive at 
the frat house, you’re totally 
stoned. Laughing all the way 
to the door, you get out the 
vanilla vodka and SunnyD. All it 
takes is three drinks and you’re 
hammered. Feeling like you’re 
going to puke, you take over a 
bathroom and lie down on the 
floor next to the toilet.
Dallas comes knocking, and 
you let him in. He says, “Snort 
this line, you’ll feel better.” You 
can’t think properly, and you 
want the feeling to go away, so 
you do it. Little do you know 
that what you just snorted 
wasn’t cocaine. See, Dallas isn’t 
even a student: he’s a dealer 
who preys on young girls to 
get them hooked on drugs so 
he can make money, and he 
just gave you heroin. But guess 
what? His supplier sold him 
fentanyl, claiming it was heroin. 
Fentanyl is 100 times stronger 
than morphine, and according 
to Fraser Health, people can 
die the first time they use it—
unfortunately, that could be 
you.
Fraser Health announced 
that fentanyl sold as heroin 
was the cause of 31 non-
fatal overdoses at Insite over 
Thanksgiving weekend. It also 
states in their warning that “the 
drug analysis report samples 
contained fentanyl and caffeine 
(no heroin).” In powder form, 
fentanyl is very white—heroin 
isn’t. 
Back on the bathroom 
floor, Dallas recognizes signs 
of an overdose. He notices 
you’re experiencing extreme 
sleepiness, trouble breathing, 
slow shallow breathing, and 
cold and clammy skin. He tries 
to pinch you and see if you 
respond to pain stimulus, but 
gets no reaction. Luckily, Dallas 
has taken naloxone training 
and carries a naloxone kit. He 
follows Fraser Health’s “SAVE 
ME” instructions for an opioid 
overdose:
S - STIMULATE: firm fist rub 
into the sternum. If there’s 
no response, call 911
A - AIRWAY: clear airway
V - VENTILATE: give a breath 
every five seconds
E - EVALUATE: any change? If 
you have naloxone (Narcan) 
available through BC Take 
Home Naloxone Program:
M - MUSCULAR INJECTION: 
of Naloxone
E - EVALUATE: any change?
After calling 911 and 
administering the naloxone, 
Dallas is able to revive you. 
The paramedics take you to 
hospital to be monitored, 
as overdoses can come back 
hours later. You’ve been given a 
second chance, so lose Dallas’ 
number and be aware of the 
latest in drug news. Dallas 
didn’t succeed at getting you 
addicted to heroin, but he’s 
been successful before.  
People who struggle with 
addiction are often consumed 
with getting their next hit, and 
it doesn’t matter how they get 
it. If they have to share a dirty 
needle to get high, they will. 
HIV and hepatitis B and C are 
transmitted through sharing 
needles and other equipment 
for injection use. The Working 
Group on Best Practice for 
Harm Reduction Programs in 
Canada has determined that 
HIV, HBV, and HCV antibodies 
are being found more often in 
cookers, mixes and/or waters, 
and filters used to inject 
drugs. The group recommends 
single-use needles and single-
use “works” to get high (ties 
included). 
Stop HIV, HBV, and HCV 
now. Get informed, and get 
tested.   
Come down to the Purpose 
Society testing clinic at 40 
Begbie Street in New West 
the first and third Friday of 
the month from 11 a.m. to 
1 p.m. for anonymous and 
rapid HIV testing and STI and 
HCV testing. We also provide 
vaccines, free harm reduction 
supplies, and condoms! You 
can also get your questions 
answered by emailing 
sexyquestions@purposesociety.
org 
Fall is here and winter is coming, which means tasty 
seasonal goods are everywhere. 
A personal favourite of mine is 
a ginger molasses cookie. For 
those who haven’t tried this 
drug—I mean, snack—it is 
heavenly. Think of biting into 
a soft gingerbread man. This 
cookie is even better if you have 
it heated up.
These cookies are great to 
share at seasonal gatherings, 
as gifts, or just as a wonderful 
snack. This recipe makes 24 
cookies that you can share—or 
eat by yourself.
You will need: 
- two and 1/4 cups all-
purpose flour
- two teaspoons ground 
ginger
 
-one teaspoon baking soda
- 3/4 teaspoon ground 
cinnamon
- 1/2 teaspoon ground 
cloves
- 1/4 teaspoon salt
- 3/4 cup softened butter or 
margarine
- one cup white sugar
- one egg
- one tablespoon water
- 1/4 cup molasses
- two tablespoons white 
sugar (for sprinkling) 
Directions:
1.Preheat oven to 350 F. Sift 
together the flour, ginger, 
baking soda, cinnamon, 
cloves, and salt. Set aside.
2. In a large bowl, cream 
together the butter or  
 
margarine and one cup 
sugar until it’s light and 
fluffy. Beat in the egg, 
then stir in the water and 
molasses. Gradually stir the 
sifted ingredients into the 
molasses mixture. Shape 
dough into walnut-sized 
balls, and roll them in the 
remaining two tablespoons 
of sugar. Place the cookies 
two inches apart onto an 
ungreased cookie sheet, and 
flatten slightly.
3. Bake for 8–10 minutes in 
the preheated oven. Allow 
cookies to cool on baking 
sheet for five minutes before 
removing to a wire rack to 
cool completely. Store in an 
airtight container.
Note: If you have the extra 
time, letting your cookie 
dough sit for 50 minutes 
will make the dough easier 
to handle!
Not your typical Starbucks cookie
Stop HIV & hep C now
Andrea Arscott
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 Bet you can’t just have one!
 Don’t let the druggie man get you
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When new technology is released to the public 
there is often a party of people 
who approach it with absolute 
frenzy. The mystique of new 
technology is certainly alluring, 
since innovation is seen as 
a remarkable achievement. 
However, it’s that mystique 
that should leave consumers 
wary of new technology, be 
it the latest app, smartwatch, 
tablet, smartphone, or other 
new tech. 
You should always embrace 
new technology, but it’s not 
necessarily important to wait 
in line for days outside the 
Apple Store. We’re living in a 
time where we are governed 
by tech. We use it for work, we 
use it for entertainment, and 
yes, we use it for pretty much 
everything else imaginable. But 
what we should know is that 
technology will move us, it’ll 
teach us to adopt it as it grows. 
We shouldn’t go out our way for 
it and we should stop treating 
it like a false messiah. 
There is no reason to get 
a product as soon as it hits 
the shelves, aside from having 
the small claim to fame as 
being the guy with the latest 
gadget. For many of those 
people the way of thinking is: 
you shouldn’t wait because 
technology moves at such a 
fast pace that if you don’t get 
this newest item now, it’ll be 
old news when the next new 
release is out. Although I 
understand that sentiment, I 
cannot condone it. 
Getting new technology 
for the sake of having new 
technology will only lead to 
disappointment. Why? It’s 
because a product or a service 
generally takes a certain 
amount of time in order for it 
to hit critical mass. No doubt 
the faster you join something 
the more experienced 
you’ll be once it becomes 
popular, but you’ll also be a 
guinea pig for the first few 
quarters as the producers and 
designers determine its true 
functionality.  
New products have 
complications in a few 
categories. 1) New devices, 
products, and even services 
will have compatibility 
problems. 2) As a beta tester 
for a new technology, you’ll be 
exposed to defective tools with 
bugs and glitchy software. 3) 
New products will naturally be 
more expensive and their value 
will depreciate as soon as you 
purchase them, making them 
poor investments with little 
resale value. 
Although marketers 
are always looking for early 
adopters for their products, 
we should understand that 
owning premature technology 
might in fact be a frustrating 
experience. Remember how 
choked you were every time 
Facebook updated its layout 
without your permission? 
With that in mind, enjoy the 
technology you have for a little 
longer, and allow gadgets to 
depreciate and new technology 
to appreciate. 
Don’t fall victim to the 
hype. As life changing as 
technology is, it takes a 
community to adopt it, not just 
an individual. So wait.  
“I’m against picketing, but I don’t 
know how to show it.” 
– Mitch Hedberg
Whether your protest is for extremely right-wing 
causes, extremely left-wing 
causes, or anywhere in between, 
the fury of assumed injustice 
has always been a powerful 
and irrational force. Typically 
a group (or sometimes just 
one person) will take their 
indignation to the streets, 
or sometimes online. Their 
demonstrations and powerful 
emotions shown by their 
homemade signs, chanting, and 
frequent violence/unrest leads 
to the cause being “fulfilled” and 
everyone going home “happy.”
Except for when it doesn’t, 
which is almost always. 
We’ve all seen protesters 
campaigning around town, or 
at least heard about them in the 
media. Observers of this protest, 
although aware of the specific 
issue, do not usually change 
their opinion on the issue based 
on the demonstration. In fact, 
demonstration might cause 
more damage to the protested 
cause. Protests frequently lead 
to arrests, extremists become 
uncomfortably vocal, and 
participants are portrayed as 
irrational criminals. 
Online protest campaigns 
are equally ineffective in 
their efforts. Whether it’s 
a tweet, Facebook post, or 
online petition, complaining 
about an issue online leads to 
nothing but a slight degree of 
awareness. Such awareness is 
also easily manipulated and 
filled with false information 
or even downright biases 
and propaganda. The 
participants and causes are 
perhaps portrayed even more 
unfavourably in the media after 
an online protest. It’s not just 
individuals: entire websites or 
even browsers have participated 
in protests against a certain 
cause. They never work. They 
just don’t. In fact, protesting a 
cause exclusively on the Internet 
may say a lot about how much 
you really care about it. Such a 
method of protest is commonly 
known as “slacktivism.” 
So what are the alternatives 
to a visible protest? Working in 
the place where it all matters: 
behind the scenes. Systems 
don’t work or change based on 
the things seen at the surface. 
All the functionality occurs 
underneath. Just ask anyone 
who works on computers or 
in a pyramid-style corporate 
structure. Call your elected 
officials and tell them your 
concerns with a particular 
issue. Get involved with a 
charity or other organization 
that specifically addresses the 
problem. Change can happen. 
Banging drums and shouting 
obscenities at politicians while 
tree hugging isn’t going to 
block the pipelines. It’s done by 
directly lobbying and addressing 
the numerous specific 
issues involved with, say, an 
environmentally unfriendly and 
destructive pipeline.
There are protesters out 
there on your side. There are 
also dedicated, organized 
foundations on your side. 
One uses shouting, physical 
presence, and often lawbreaking 
tactics to achieve its ends; the 
other uses skill, negotiation, and 
resourceful people who know 
what they’re doing via legal 
means.
It’s possible to make a 
difference and fight for what you 
believe in, but it’s important 
to remember that physical 
demonstrations have little to no 
effect. They usually just create a 
further driving force. 
 Why picketing is embarrassing for us all
Western-style visible protests are 
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It enters our conversations, appears on television, and 
is even broadcast in the news. 
Whether we go there on purpose 
or if it was just a Freudian slip of 
the tongue, subtle racism, like a 
chronic sore muscle, requires us 
to shrug it off or address it with a 
tight squeeze.  
In the war against everyday 
racism, I’m a conscientious 
objector. It’s a messy game, and 
I cannot see peace at the end of 
calling every person out for the 
asinine things they say or do. 
Do stereotypical references and 
cultural appropriation make me 
angry? Sure, sometimes it’s done 
out of pure spite and is meant 
to demean a whole racial group 
of people, but other times it’s 
done out of ignorance, stupidity, 
and insensitivity. When it 
comes down to it, we all say and 
do stupid things occasionally. 
Dumb thoughtless acts do not 
make you a racist, and we need 
to stop dropping the R-word so 
loosely. It solves nothing. 
Seeing the Toronto Sun 
editorial cartoon of mayoral 
candidate Olivia Chow, dressed 
as Chairman Mao, riding the 
coattail of her late husband Jack 
Layton, made me want to vomit. 
How did the publication not 
foresee the poor taste of their 
illustration? Why at no point 
between pen to print did they 
acknowledge the hatefulness of 
their art? There is nothing subtle 
about it; however, it remains one 
man’s opinionated expression, 
for that is clearly how cartoonist 
Andy Donato sees Chow, 
female politicians, and perhaps 
all people of Asian descent. 
Chow called out Donato, and 
rightly so, but will it lead to a 
progressive outcome, or will 
more hate spread both ways? 
That has yet to be seen. 
The Vancouver Sun recently 
had its own foray with subtle 
racism, naming Canucks 
prospect Jordan Subban as “the 
dark guy in the middle” in the 
caption for a photograph. We 
all cringed a bit when we read 
that, but a moment later, we 
chuckled at the publication’s 
stupidity. Was it a placeholder 
that snuck past proofreaders 
and ended up in print, or was it 
a snarky presentation of racism? 
Whatever it was, Subban took 
it with grace, claiming it was a 
“pretty honest mistake.” 
From those two examples, 
we can clearly see the party that 
took the subtle racist gesture 
better or at least with a healthier 
attitude. We are all unique, we 
all have our home team, and 
we—especially as Canadians—
have friends, co-workers, 
teammates, and even families 
of different races, which is why 
I believe it’s important to give 
the benefit of the doubt when it 
comes to subtle racism. 
Although we live in a 
liberal country, where we all 
claim to accept each other, I’m 
pessimistic that we are all kind-
hearted people. Realistically, 
we all have our preconceptions. 
The way to put an end to those 
preconceptions isn’t by striking 
anyone who dares voice their 
opinion, but by educating them. 
Canada is made up of a mosaic 
of cultures, and we tend to split 
up into our own groups and 
communities. Just look at the 
Lower Mainland and you can 
see the Chinese community, the 
East Indian community, and the 
Italian community all centralized 
at different geographical 
locations. We need to break this 
way of living, learn to coexist not 
in a mosaic but in a mixing pot. 
Harmony cannot be appreciated 
from the perimeter; we must 
delve into it wholeheartedly and 
embrace other people. 
So when you see or overhear 
subtle racism, don’t approach 
it with anger, but rather with 
empathy. Acknowledge, educate, 
and move on.  
We’ve discussed Gamergate in 
this and last week’s Features 
section of the Other Press. For 
more information, refer to our 
“A brief history of Gamergate” 
and “The height of Gamergate” 
articles.
On August 16, Eron Gjoni published an over-8,000-
word diatribe about his ex-
girlfriend Zoe Quinn. This 
particular diatribe was a post on 
his blog and reveals more than 
anyone wanted to know about 
the months-long relationship 
Gjoni and Quinn shared.
Gjoni outlines a few 
examples of Quinn’s rampant 
lying and cheating with rants 
and screencaps of texts and 
social media messages. Quinn 
is an independent game 
developer, and since Gjoni’s 
post, Gamergate, a misogynist 
movement against women in 
the games industry, has led to 
the flame war of all flame wars. 
Quinn has been in hiding since 
she was doxxed—the revealing 
of one’s private information 
online—and is currently hated 
by many, all because she cheated 
on her boyfriend.
Evidently, Gjoni hoped that 
his blog post about Quinn would 
affect her career. As her career-
of-choice involves a specific 
niche, there’s no saying how 
much of her career will actually 
be affected in the end. Those in 
the games industry who have 
taken Quinn’s side have had 
to hold back from saying too 
much, for fear of being doxxed 
themselves, and because our 
society often clings to specific 
public figures who cheat.
You might recall the Tiger 
Woods scandal in November 
2009, when the public learned of 
his repeated infidelities. Woods’ 
relationship with his then-wife 
Elin Nordegren ended in divorce 
in August 2010. The revelation 
of Woods’ affair caused him to 
lose sponsorships ranging from 
Gatorade to General Motors, 
yet Nike and Electronic Arts, 
arguably his biggest sponsors, 
stayed with him. Today, from a 
standpoint of public perception, 
it’s fair to say Woods’ career was 
not affected by his cheating.
You might also recall former 
president of the United States 
Bill Clinton, who in 1998 was 
briefly impeached (the decision 
was acquitted some months 
later) following the reveal of 
his affair with then-White 
House intern Monica Lewinsky. 
Clinton initially denied this 
before eventually revealing to 
the public that he had indeed 
cheated on his wife. So, basically, 
Clinton’s life was not affected by 
his cheating either.
A written interview 
between Gjoni and Buzzfeed 
writer Joseph Bernstein via 
Skype was released online in 
mid-October following the 
published article, “The Man 
Who Sparked GamerGate 
Regrets the Harassment, Says 
He’d Do it Again.” The transcript 
reveals that Gjoni’s ultimate goal 
was that Quinn’s career would 
be abolished based on how she 
acted in their relationship and 
how she’s treated others in the 
gaming industry. Various other 
persons around the Internet 
have made claims that defend 
the perception of Quinn being a 
compulsive liar.
Whatever the reason for 
it, cheating and lying are shitty 
things to do, but where lying 
is easily justifiable depending 
on the situation, cheating is 
difficult to justify. 
To backtrack, Woods’ and 
Clinton’s careers were ultimately 
unaffected by their cheating, 
and Quinn’s career shouldn’t 
be either. Gjoni is right to feel 
betrayed, as any partner who has 
been cheated on might feel. If 
cheating should affect anything, 
it should be the public’s 
perception of that person, but 
it’s not right to say cheating 
should affect one’s career. 
Whatever happens with Quinn’s 
career, let it be based on her 
work ethic, if nothing else.
 Public perceptions of cheating and their affect on careers
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Sexual assault is no laughing matter, and perpetrators 
of this crime ought to be 
punished. 
The accusations against ex-
CBC radio host Jian Ghomeshi 
are quite compelling, and the 
specifics of each allegation 
make clear that Ghomeshi was 
not as careful as he had claimed 
about consent. What bothers 
me is, if he actually did the 
things he is being accused of, 
why wasn’t he labelled a sex 
offender years ago?
Sexual assault is a heinous 
crime, which has no place in 
our society, and these victims 
have done a disservice by not 
reporting it to the police. If the 
allegations against Ghomeshi 
are indeed true, the proper 
place for him isn’t behind a 
microphone—it’s behind bars. 
It honestly baffles me that 
so many women, nine thus 
far, have kept this quiet for so 
long. The number of sexual 
assault victims did not have 
to be this high. Nine women 
and not a single one of them 
initiated the involvement of 
law enforcement. In a period 
that spans 12 years (the Toronto 
Star is reporting that the 
earliest of these victims was 
attacked in 2002), Ghomeshi 
has been free to assault 
women, when realistically one 
complaint to the police could 
have potentially deterred his 
criminal behaviour or, better 
yet, landed him in prison. 
Instead, all of these women 
have bypassed our criminal 
justice system, keeping quiet 
about the alleged assaults they 
have suffered. Only now, as 
things are coming to light, are 
they coming forward with their 
stories. 
The desire to bypass 
the criminal justice system 
is evident in the case of one 
victim in 2013, in which the 
unidentified woman indicated 
to Ghomeshi via email that 
she might “go public” with 
her story. Whatever “go 
public” means, there does 
not appear to be a record of 
police involvement. There 
was, however, a now-infamous 
XOJane article written by Carla 
Ciccone about a creep believed 
to be Ghomeshi. 
While the accusers have 
been successful at embarrassing 
Ghomeshi, the victims here 
fail to realize that men in 
these kinds of situations tend 
to bounce back from scandals 
such as these. Al Gore is still 
one of the most respected 
voices for climate change in 
the world; Semyon Varlamov 
still plays goal for the Colorado 
Avalanche; and Woody Allen 
is still an admired filmmaker. 
Ghomeshi will likely follow suit, 
probably after he writes another 
bestselling book. 
I understand the 
apprehension some women 
have in reporting sexual 
assaults to police, but nothing 
will change if they unilaterally 
decide to not report the crime. 
Had it been reported earlier, 
some of these victims might 
have been spared the indignity 
of their own episodes with 
Ghomeshi. 
Society, but in particular 
our criminal justice system, 
requires a better understanding 
of sexual assault. Obviously 
the way in which Canadian 
law prosecutes this crime 
is unjust to its victims. The 
general public also needs to 
be a bit more sympathetic and 
understanding to sexual assault 
victims and drop the whole “she 
had it coming” rubbish. 
A public relations war will 
only go so far, and Ghomeshi’s 
initial Facebook statement was 
purely an attempt for him to get 
out in front of the story. He’s 
only going to keep defending 
himself and those who choose 
to support his version of events 
will continue to staunchly 
defend him. Ghomeshi is 
going to play the same public 
relations game his accusers 
have launched, and while it isn’t 
fair, he’s probably going to come 
out on top.
 Ghomeshi controversy belongs in court, not in public opinion
Patrick Vaillancourt
Senior Columnist
On October 26, ex-host and co-creator of CBC Radio’s 
Q, Jian Ghomeshi was fired 
following allegations of sexual 
violence from three anonymous 
women. As more details have 
trickled out, the Ghomeshi case 
has become difficult for me to 
stomach. 
It’s important to remember 
that none of the information 
provided thus far reveals the 
whole story. All we know is 
Ghomeshi was fired, and a 
growing number of nameless 
women have publicly accused 
him of physical and sexual 
assault. 
The three women who 
initially came forward 
apparently had previous 
meetings with Ghomeshi. 
Throughout 2014, they had 
been working with the Toronto 
Star, providing accounts on 
their negative experiences 
with him. The women alleged 
that on separate accounts, 
Ghomeshi was violent towards 
them during both pre-arranged 
and non-consensual sexual 
encounters.
After Ghomeshi was 
fired, he took to Facebook 
with a post stating that the 
allegations were from “a jilted 
ex-girlfriend” and that outside 
information was part of a 
smear campaign against him. 
At this time, nine women have 
come forward, two apparently 
ex-CBC co-workers and one 
being Trailer Park Boys actress 
and Royal Canadian Air Force 
Captain Lucy DeCoutere—the 
only alleged victim to reveal 
her name.
As of October 31, Toronto 
police are looking into reports 
made by DeCoutere and one 
other victim. From my own 
experiences, I can say that 
the women’s initial choice of 
revelation was not surprising; 
for those only reporting to 
police now, the decision 
was likely not made without 
considering the vast amount of 
public support they’ve received.
The women claimed 
that they were physically 
assaulted. Some of them, as 
Ghomeshi and the women have 
stated, consented previously, 
not expecting him to be as 
aggressive as he allegedly was. 
Others have stated they were 
frightened and consented 
to various acts to keep the 
violence from escalating 
further. In addition, all of these 
women have come forward 
long after Ghomeshi allegedly 
attacked them, 10 years later 
in DeCoutere’s case. Assuming 
their situations are as revealed, 
they may not all have enough 
evidence to seek court cases 
out of their situations.
But whether or not 
Ghomeshi has done all that 
he’s been accused of, the fear of 
receiving the public defamation 
these women have already 
experienced anonymously is 
what kept them silent for so 
long. With all that said, no 
victim of sexual or physical 
assault should ever feel they 
need to be silenced, and this 
entire situation should serve 
as another example to change 
our victim-shaming society. 
To those now approaching the 
police, I’m devastated they felt 
they needed to wait until now, 
but applaud them for finding 
the strength.
 Regardless of the details, we should not judge or shame alleged victims
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   Save money, concoct coffee
   Grammer Time
And more!
Did you forget to wear a shirt 
today? Did you wear too many 
shirts today? Were you so 
hungry after lunch that you 
found yourself eating barely-
trash Timbits from the cafeteria 
garbage can? Did you get your 
period in any memorable way? 
We want to know about it. 
We know that there are times 
in your life when you look at 
yourself and you can barely 
believe the shameful person 
looking back at you—but 
don’t worry! There’s absolutely 
absolution in sharing. Get it off 
your chest. Send us your most 
cringe-worthy confessions at 
humour@theotherpress.ca, and 
spread the shame.
Last week I ordered some 
food for myself for delivery—just 
a large pizza, chicken wings, 
breadsticks, and a salad—not 
too much, right? The girl taking 
my order asked how many sets 
of cutlery I would like with my 
order. What kind of question 
was that? Would she judge me 
if I said just one? So I said three. 
Three seemed like a suitable 
number for someone with my 
apparently huge appetite. 
As soon as I hung 
up, I changed the show I 
was watching on TV (Real 
Housewives) to hockey (people 
watch hockey in groups, right?) 
and turned on some music in 
the background—I wouldn’t 
need to start running the tap in 
the bathroom until the doorbell 
rang. I anxiously awaited the 
arrival of the delivery guy, 
mentally going over my story in 
my head in case he asked any 
prying questions. 
When the doorbell rang, I 
made sure to call out “I’ll get it!” 
just to solidify my story; why 
would I yell that out if I was 
alone, right? 
After all the hassle of getting 
the food I was so exhausted that 
I only ended up eating two slices 
of pizza and the salad. But I was 
so paranoid, I still set the table 
for three. It was a weirdly lonely 
night.
—Paris, 22, Coquitlam
Once upon a time, in a land far, far away, there 
was a young boy, about five 
years old, named Reginald, 
who was so passionate about 
Pre-Christmas (which falls 
on October 31), that he just 
didn’t know what to do with 
himself. 
“I just love Pre-Christmas 
so much! My candy cane 
decorations and Pre-Christmas 
tree—which is white, instead 
of the classic green, I’ll have 
you know—get me in the mood 
for Christmas two-and-a-half 
months early! I just keep it 
going all the way till Post-
Christmas on February 14,” said 
Reggie, when questioned by the 
Other Press.
For Pre-Christmas, 
Reginald spends half of the 
evening going around to all of 
the different houses collecting 
candy (which he thinks should 
be candy canes), and the other 
half of the night handing out 
candy canes and talking to all 
his neighbours about how great 
Pre-Christmas is, even though 
they greet his conversation with 
strange glances.
“It’s a magical time,” Reggie 
noted.
 Pre-Christmas, however 
enchanting, has been confusing 
Reginald in recent years—
he’s noticed that every other 
person seems to think that 
Pre-Christmas is a time for 
spooky goblins and scary 
pranks, not sweet candy canes 
and tiny elves. While Reggie’s 
busy putting up his Pre-
Christmas tree and getting his 
elf costume, he habitually sees 
the people across the street 
hanging spiders and skeletons, 
and wearing insane scarecrow 
costumes. 
“I don’t know why [my 
neighbours] put up such scary 
decorations,” said Reggie, in 
reaction to the ghastly actions 
of his neighbours. “Pre-
Christmas is supposed to be one 
of the most joyous times of year, 
and it makes me not happy. 
I want to tell them that they 
should be putting up candy 
canes and elf decorations, but 
they always just look at me like 
I’m crazy!”
Every Pre-Christmas, 
little Reggie is baffled by his 
neighbours’ decoration and 
dress-up choices, but he will 
never ask why they celebrate 
differently than him.
 A young boy laments the tragic misrepresentation of his favourite holiday, Pre-Christmas
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With the lack of working hours available 
combined with bank account-
crushing tuition fees,
Douglas College students 
are finding it hard to manage 
their finances. A group of 
students have taken matters 
into their own hands by using 
laboratory equipment to brew 
coffee.
“It’s been working out 
really well,” Ian Kently, 
a second-year student at 
Douglas, told us. “I mean, 
the Bunsen burners and 
laboratory glassware aren’t 
exactly ideal for coffee, but 
hey, it’s free.” 
It is still unknown what 
amount of permission was 
received from faculty for this 
endeavour, but it appears the 
student body is all for it. 
“More and more people 
join us every day,” Ian said, 
between sips from a glass 
beaker. “They see the long line 
at Tim’s, and if they’ve heard 
about what we’re doing, they 
come to take a look. It’s really 
quite the intricate process, 
too. We’re like the Breaking 
Bad of coffee.” 
Ian was gracious enough 
to treat me to a graduated 
cylinder full of his own brew, 
and while the coffee was 
burnt, watery, and lukewarm, 
it was most definitely 
caffeinated and inexpensive. 
He also explained the 
reasoning behind such a 
project: “As students, we 
have to make sacrifices for 
our futures. I didn’t even 
have enough money to buy 
textbooks this semester, but 
when it comes to necessities 
like coffee, you just have to 
find a way to make it work.” 
While many Douglas 
students are more than willing 
to get their daily caffeine 
fix from the on-campus Tim 
Horton’s, for some, like chem 
lab brewer Tara Reid, it simply 
isn’t an option. “Paying $1.50 a 
cup is robbery,” Reid said, “and 
obviously us students need 
coffee long after 8 p.m.—it’s 
just ridiculous.”
How long these makeshift 
cafés will continue production 
is yet to be determined, 
though the group has been 
migrating randomly from 
class to class in the hopes of 
remaining inconspicuous. 
We’ve also heard from sources 
that many staff members are 
willing to turn a blind eye if 
“donated” a top-up to their 
own coffee mugs.
With tuition fees at 
an all-time high, textbook 
prices through the roof, and 
caffeine addictions stronger 
than ever as we get into the 
second half of this semester, 
one truly does have to admire 
the resourcefulness, passion, 
and initiative shown by these 
penniless students.
Save money, concoct coffee
Chandler Walter
Contributor
 Students commandeer chemistry labs for cheaper coffee
Once upon a time, in a faraway land known 
as Vancouver, there was a 
prince who just happened 
to be wandering when he 
overheard two peasant city 
workers discuss the recent 
disappearance of their 
princess. Despite knowing 
nothing about the woman, 
he hopped on his gender-
ambiguous steed and rode off 
to rescue her—for like any 
disappearing princess, she had 
obviously been kidnapped.
After searching two mall 
food courts and the better 
Starbucks on Robson Street 
that doesn’t cheap out and 
add too much ice to your 
Frappuccino, he finally asked 
somebody if they’d seen her. 
Given that he had no idea 
what she looked like or how 
old she was, this led to a hefty 
Facebook-stalking session, 
where he was happy to find she 
was a total babe between the 
age of 16 and 35. 
Armed with a blurry selfie 
of her in the palace bathroom, 
he soon discovered that she 
had been captured by an evil 
witch.
“Tally-ho!” he shouted, 
brandishing his blade to the 
sky before racing off to rescue 
his beloved—because in the 
span of three hours he had 
decided he loved her and they 
should be married and have 
2.5 children and a Dalmatian 
named Benedict, after the eggs 
benedict he planned to get at 
Denny’s tomorrow morning on 
their first official date. 
Stanley Park was dark and 
filled with strange homeless 
people that nobody wanted to 
talk to by the time the prince 
arrived. He avoided eye contact 
and kept riding till he came 
to a quaint little restaurant, 
which was far too overpriced 
for the mediocre food it served. 
But still people ate there, 
because spending too much 
on dinner made them feel 
important—also cheapskates 
never get second dates.
The prince dismounted, 
a scowl upon his lips as he 
pushed past the door only to 
find the evil witch sucking the 
soul from his beloved!
“Stop witch! Release 
Princess… uh Princess—“
The witch turned from the 
princess, cocking a brow at the 
prince as a scowl stained her 
features. 
“Dear lord, man! Do you 
not even know her name?” 
the witch asked, patting 
the princess gingerly on the 
shoulder. “It’s Courtney…”
“Yes! Princess Courtney, 
my one true love, I have come 
to rescue you!” the prince 
exclaimed, pining eyes going to 
the fair maiden.
“Excuse me? Do I know 
you?” Courtney asked, her 
gaze narrowing on her future 
husband as if trying to 
recognize him from the deep 
recesses of her memory. 
“You’ve never had the 
pleasure, but I am Prince—“
“Does this happen a lot?” 
the witch interrupted, turning 
to the princess with a sigh.
“Too often, I once went 
out for a bagel and some guy 
turned up right as I was about 
to pay, and challenged the 
cashier to a duel… It’s like I’m a 
magnet for crazy stalkers,” the 
princess groaned.
The witch rolled her eyes. 
“Oh please honey, don’t even 
get me started on the number 
of times I’ve heard the ‘you’ve 
put a spell on me’ line…”
“Ladies, if you would? I’m 
in the middle of a rescue here,” 
the prince huffed, knocking his 
sword against a chair leg to get 
their attention.
“I don’t need to be 
rescued!” the princess shouted 
at him, “have you never heard 
of a date? I mean honestly, had 
I been kidnapped do you not 
think someone would have 
phoned the police?”
“B-but, she was sucking 
out your soul!” the prince said, 
pointing an accusing finger at 
the witch.
“I was trying to get to 
second base…” the witch 
growled, pouting a little. 
“… And succeeding,” 
Courtney added. “I found 
Jennifer on Plenty of Fish. 
We both like kayaking and 
Angelina Jolie movies, but not 
Beowulf, that movie was trash.”
“Absolute garbage,” 
Jennifer added.
“So you’re a…” the prince 
trailed off, unsure of the 
politically correct term.
“A lesbian? Yes,” Courtney 
sighed. “And do you know how 
hard it is to find an interesting, 
career-driven woman these 
days?”
“Probably just as hard 
as finding a princess not 
just experimenting for the 
entertainment of her seven, 
vertically challenged friends,” 
the witch mused. 
“I think you should leave,” 
Courtney said, glaring at the 
prince for interrupting their 
pleasant evening.
And so he did, riding off 
into the sunset alone—and the 
witch and the princess lived 
happily ever after, for about 
three weeks until they both 
decided to see other people.
 A modern fairy tale
The prince and the unpleasant evening
Brittney MacDonald
Staff Writer I once went out 
for a bagel and 
some guy turned 
up right as I was 
about to pay, 
and challenged 
the cashier to 
a dual… It’s like 
I’m a magnet for 
crazy stalkers,” the 
princess groaned.
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Billions of chickens each year are forced to live in tiny 
cages and injected with growth 
hormones; tens of millions of 
cows each year are confined to 
concrete feedlots with no room 
to walk around; but none of 
these industrial atrocities come 
even close to the inhumane 
treatment and trafficking of 
alcohol on campus.
Typically, alcohols such 
as beer live in a comfortable 
environment such as a beer 
glass or stein such that they 
are free to breathe and slosh 
around with dignity. However, 
with the industrialization of 
the food and beverage services 
in modern Canada, beer is now 
being confined into tiny cans 
and bottles with little to no air 
or space to move around.
Some beers in captivity 
can become so agitated that 
they foam at the mouth when 
released; because of this, 
thousands of gallons of beer 
fall to the ground every year 
never to rise again. In fact, 
agitated beers when released 
have a 1 in 5 chance of going 
overboard and losing their 
head.
Fortunately, the intrepid 
Faculty of Undergraduate 
Engineering is doing 
everything they can to take 
on this travesty. Starting 
September, thousands of 
engineers across campus will 
be paying out of their own 
pocket to help release these 
captive beers from processing 
giants such as the Beer Store 
and the LCBO.
They will not be 
reimbursed for their efforts, 
these selfless heroes, and some 
will even be sent to jail by the 
government for attempting to 
free too much at once.
Other alcohol, such as 
wine and spirits, will not 
be forgotten either. Wine, 
typically kept in brutal 
captivity in large quantities for 
decades at a time, is released 
little by little by the average 
household.
This inhumane method 
of splitting the wine apart 
several times over causes 
intense trauma and PTSD 
(post tannins stress disorder). 
Engineers are doing their part 
by releasing entire bottles at 
once.
Spirits, such as vodka 
and rum, are kept in solitary 
confinement and rendered 
unable to socialize for 
extended periods of time. 
Engineers are helping to mend 
this delicate situation by 
mingling newly released spirits 
with sodas and juices before 
sending them down into their 
new home.
Even released alcohols are 
not always safe from inhumane 
treatment. At the end of 
every night, gallons upon 
gallons of alcohol released 
into temporary humane 
living glasses and solo cups 
go neglected and unfinished. 
Well-intentioned students 
attempting to free more 
alcohol from captivity than 
they’re willing to house in their 
stomachs, often do not realize 
the terrible mistakes they are 
making until it is too late.
Almost always, these poor 
liquids end up down the drain, 
but fortunately the community 
of engineers on campus is 
more than willing make sure 
their comrades finish the job 
by cheering and shouting until 
no drop is left behind.
Engineers endure some 
of the most brutal schedules 
and workloads, but almost 
all of them are able to find 
time to coordinate and help 
free captive alcohols in large 
groups across the city. SUDS, 
an engineering pub located in 
the SF basement every Friday 
night, is a non-profit volunteer 
organization where students 
can get involved and pitch in 
any way they can at the end of 
each week.
With any luck, the 
universities will soon be able 
to recognize the selfless acts 
taken up by the committed 
engineers on campus and 
provide much-needed funding 
to help expand these projects. 
Less class and homework 
would also help.
Later starting classes too.
And fewer exams.
Sick of taking real(ly boring) classes every semester? We explore 
the courses that we’d actually like to take. Douglas College—take 
note!
Excuses, excuses 1010:
The art of getting out of shit you don’t want to do
Course Code: SNEAKY 1010




Typically Offered: Constantly, but only in the evening
Course Overview: Learn to weave a tangled web of lies that 
only you can navigate. 
Course Content: Daily tweets with great ideas for foolproof 
reasons not to do anything you don’t feel like. Example: “Sorry, 
I can’t write my essay by the due date because I traded my 
ability to type with a witch for the ability to play sick beats on 
the ukulele.”
Course Objectives: By the end of the semester you’ll even be 
able to get out of this class (but, like, why would you want to?).
Engineers tackle alcohol abuse on campus
I’d take that class! Grammer Time





 College courses that should be things

